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ABSTRAK  
 Penelitian ini menganalisis mengenai demokratisasi yang terjadi di 
Myanmar tahun 2003-2011 setelah Myanmar diperintah oleh militer sejak tahun 
1962. Penelitian ini menggunakan teori demokratisasi yang dikemukan oleh Jean 
Grugel, Grugel mengungkapkan bahwa ada tiga aktor kunci dalam demokratisasi 
di sebuah negara, yaitu negara, masyarakat sipil, dan aktor internasional. 
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif-analisis. Data-data mengenai tulisan ini diperoleh melalui 
studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa 
demokratisasi yang terjadi di Myanmar juga dipengaruhi oleh tiga aktor tersebut 
yaitu negara, masyarakat sipil, dan aktor internasional. Peran negara dapat terlihat 
melalui kemunculan kebijakan seven steps roadmap to discipline-flourishing 
democracy yang diumumkan oleh pemerintah Myanmar pada 30 Agustus 2003, 
kebijakan ini digunakan untuk mewujudkan perubahan-perubahan kelembagaan 
menuju sistem demokrasi, kemudian peran masyarakat sipil dapat dilihat melalui 
keterlibatan mahasiswa dan kelompok pengasingan dalam peristiwa Deyapin 
Massacre dan demonstrasi tahun 2007 oleh biksu. Sedangkan peran aktor 
internasional dapat dilihat melalui tekanan yang diberikan terhadap pemerintah 
militer Myanmar misalnya sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB 
dan ASEAN.  
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ABSTRACT 
This research analyzed the democratization that happened in Myanmar from 
period 2003-2011 after Myanmar was ruled by the military since 1962. This 
research used the theory of democratization by Jean Grugel who reveals that 
there are three key actors in the democratization of a country, namely the state 
civil society, and international actors. Furthermore, this research applied 
qualitative method with descriptive-analytic approach. The data concerning this 
thesis was obtained through the library research. The reading sources acquired 
were from journals, articles and the internet. The findings of this research shows 
that the democratization in Myanmar is also affected by the three actors 
mentioned by Jean Grugel, namely the state , civil society, and international 
actors. The role of the state can be seen through emergence of seven steps 
roadmap to discipline-flourishing democracy policy that announced by 
Myanmar’s government in 2003 which used to realization of the institutional 
changes to aim democracy system, then the role of civil society can be seen 
through the involved of students and exile groups on Deyapin Massacre and 
demonstration in 2007 by monks. While the role of international actors can be 
seen through the pressure given toward Myanmar’s military government such as 
sanctions from the US, EU, UN and ASEAN.  
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